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cesszió jellemzi, a világgazdasági 
folyamatok politikafüggők, a két­
pólusú világ egypólusúvá válása 
módosította Európa és a világ gaz­
dasági mozgásterét, az európai in­
tegráció szélesedése és mélyülése 
pedig módosítja az európai gazda­
sági kapcsolatokat). Ennek alapján 
kérdéseket tesz fel: Mennyire va­
gyunk ráutalva a világgazdaságra? 
Mennyire kell alkalmazkodnunk? 
Milyen a reagálóképességünk a 
változásokra, milyen stratégiai esz­
köztárunk van arra, hogy a világ­
gazdasági hatásokat saját javunkra 
használjuk fel? A kérdéseket a szer­
ző rendre megválaszolja, adatokkal 
alátámasztva, az összefüggésekre 
rámutatva, külkereskedelmünknek 
korrekt elemzését adva. Kiemeli az 
alkalmazkodás szükségszerííségét, 
az egymásrautaltság aszimmetriá­
jának fennállását. Kedvező és ked­
vezőtlen hatások egyaránt származ­
hatnak az EU-csatlakozásunkból, 
hangsúlyozza, és jelenleg inkább a 
hátrányok mutatkoznak meg. Kár, 
hogy a csatlakozás előtt ez utóbb�­
ról oly ritkán esett szó, teszi hozzá a 
recenzor. Hiszen a szerzővel együtt 
vallja, hogy éppen azért szükséges 
feltárni az integrációtól várt rövid, 
közép- és hosszú távú előnyöket és 
hátrányokat, hogy elkerülhessük a 
csalódásból eredő, az integrációt 
akadályozó erők eszkalálódását. 
A mű az Akadémiai Kiadó gon­
dozásában jelent meg, 2007-ben. 
368 oldalt tartalmaz. Kiegészül iro­
dalomjegyzékkel, glosszárium.mai, 
valamint ábra- és táblázatjegyzék­
kel. Az utolsó oldalon a kötet szer­
zőinek felsorolása áll, beosztással 
és munkahellyel együtt. A szer­
kesztés, mint általában a sokszer­
zős műveknél, nem lehetett könnyű 
feladat: tartalmakat és stílusokat 
kellett a lehetőségeken belül össze­
csiszolni. Ám megérte a fáradságot: 
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A felsőoktatás átalakítása, az ún. bo­
lognai rendszer bevezetése minden 
tanszéket, intézetet eddigi módsze­
reinek, tananyagának átgondolásá­
ra késztetett. Ennek eredményeként 
pedig új tankönyvek is születtek. 
A Budapesti Corvinus Egyetem az 
új követelményeknek megfelelő 
tankönyvsorozatot indított útjára, 
amelynek egyik kötete a Szabó Ka­
talin által szerkesztett Összehason­
lító gazdaságtan című könyv. 
A könyv az Összehasonlító gaz­
daságtan tanszék munkatársainak 
közös munkája, és témáját tekintve 
kapcsolódik a tanszék korábbi tan­
könyveihez (Gazdasági rendszerek 
és intézmények), de hangsúlyozni 
kell, hogy nem annak rövidítése, 
BA terjedelembe való beleszusza­
kolása, hanem teljesen önálló alko­
tás, számos új fejezettel. 
Ezt azért fontos kiemelni, mert 
gyakori csapda a bolognai rend­
szerhez készült tankönyvek ese­
tében, hogy a korábbi ötéves kép­
zésben tanított anyagmennyiséget 
akarják rövidebb terjedelemben 
elmagyarázni. Ennek az eredménye 
gyakorlatilag a régi könyv kivonata 
lesz, ami tömör. viszont épp emiatt 
jóval kevésbé érthető és kevésbé 
alkalmas tanulásra. Az új összeha­
sonlító gazdaságtani tankönyv el­
kerülte a tömörítés csapdáját, és bár 
a szöveg lényegre törő, vizuálisan 
is úgy szerkesztett, hogy a hallga­
tók könnyen elsajátíthassák a ben­
ne tárgyaltakat. A fontos definíciók 
keretben jelennek meg, a kiegészítő 
jellegű információk kisebb betűtí­
pussal, így már első látásra elválik 
a mindenképpen lényeges megta­
nulásra szánt ismeret, a magyarázó 
funkciójú, illetve a mélyebb érdek­
lődést tanúsító olvasók számára 
való információ. A szándék teljesen 
nyilvánvaló, a szerzők szerették 
volna megkönnyíteni a tanulást, il­
letve akiket érdekel, azok számára a 
további források megtalálását. 
Maga a· tantárgy a társadalomtu­
dományokkal foglalkozók számára 
oktatott tárgyak között · különleges 
helyet foglal el, hiszen modellek­
kel foglalkozik, de ezek a model­
lek nem annyira elvontak, mint az 
alaptárgyakban tanultak, dinamiku­
sak, és mindenképpen figyelembe 
veszik a világ történéseit. Így te­
hát itt a jól leírható stabil model­
lek helyett a gazdaság történelmi, 
társadalmi, intézményi környezetbe 
ágyazott változatait láthatjuk. Ez 
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olyanok számára is érdekes lehet, 
akik az elvont, letisztult modellek 
után nyitnának a valóságközelibb, 
dinamikusabb megközelítések felé, 
de azok számára is, akik csak arra 
kíváncsiak, hogy például alapve­
tően miben különbözik a francia 
gazdaság az Egyesült Államokétól, 
vagy Kína gazdasági rendszere va­
lójában minek is tekinthető. Mind­
emellett fontos megemlíteni, hogy 
ez a tárgy a mainstream közgazda­
ságtan által nem annyira felkarolt, 
de annak eredményeit felhaszná­
ló, új intézményi közgazdaság­
tan vonulatába tartozik. Ennek az 
irányzatnak a jegyében született 
munkákban, mint a név is sugall­
ja, nem csupán az elvont mikro- és 
makroösszefüggések, hanem az 
intézményeknek ezekre gyakorolt 
hatása és az intézményi környezet 
fejlődése is fontos szerepet kap. 
A tantárgyhoz kapcsolódó könyvet 
éppen ezért szakkönyvként is lehet 
olvasni, pusztán érdeklődésből, de 
látókörbővítés céljából is hasznos. 
A könyv elején természetesen a 
szerzők, Bara Zoltán, Csaba Lász­
ló, Gedeon Péter és Szabó Katalin 
is tisztázzák a tárgy tartalmát, a míí 
által átfogott témákat, sőt kieme­
lik a különbségeket is, amelyek a 
rokon tárgyaktól (nemzetközi gaz­
daságtan, világgazdaságtan) elvá­
lasztják az összehasonlító gazda­
ságtan tárgykörét. 
Az első részben a szerzők először 
tisztázzák az alapfogalmakat és az 
elméleti iskolákat (például, hogy 
miket tekintenek intézményeknek), 
e bevezető rész után három nagyobb 
egységben elemzik a modem piac­
gazdasági rendszereket, a volt szo­
cialista rendszerű országok átala­
kulásának tapasztalatait és a XXI. 
század elején jellemző globális 
tendenciákat. A könyvnek tulajdon­
képpen e három egység a lényege. 
Az elméleti alapozás elengedhetet­
len és nagyon hasznos, főleg, ha 
olyan könyvre törekszenek a szer-
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zők:, amelyet nemcsak közgazdász­
hallgatók forgathatnak haszonnal, 
viszont az utóbb említett három fő 
részben megjelenő elemzések azok, 
amelyeknél a tárgy kilép az elméleti 
modellek köréből és a valós esemé­
nyek, tények és trendek alapján kö­
vetkeztet a modellek jellemzőire. 
A piacgazdasági rendszerekkel 
foglalkozó rész szerzői Gedeon 
Péter, Horváth József, Bara Zoltán 
és Szabó Katalin bemutatják azt a 
rendszert, amit mi piacgazdaság­
ként ismerünk, vagy amit régebben 
csak a nyugati vagy a miénknél 
fejlettebb rendszerként láttunk. Itt 
kiderül, hogy mennyi válfaja lehet 
ennek is, hogy szinte országra le­
bonthatnánk, de azért vannak a pi­
acgazdasági rendszeren belül rend­
szertípusok, amelyek valamelyikébe 
a legtöbb fejlett ország besorolható. 
Láthatjuk, hogyan alakult ki a piac­
gazdaság prototípusának tekintett 
angolszász modell, milyen társadal­
mi és egyéb jellemzők: befolyásol­
ták ezt, mondjuk Németországban, 
vagy Franciaországban, vagy más 
országokban, s ezek alapján a mo­
dellnek milyen változatai alakultak 
ki. Megtudjuk, hogy mi is az a piac 
által irányított, az állam által irányí­
tott és a korporatív piacgazdaság, 
és miért is fontos, hogy pontosan 
használjuk e fogalmakat. Itt tulaj­
donképpen képet kapunk arról a 
rendszerről, aminek kialakításán mi 
magyarok is munkálkod(t)unk, és 
láthatjuk nemcsak az abban rejlő 
lehetőségeket, de annak csapdáit, 
ellentmondásait is. 
A posztszocialista átalakuló gaz­
daságokkal (Csaba László, Hámori 
Balázs a szerzők) külön rész foglal­
kozik. Ez egyrészt Magyarországon 
releváns téma, másrészt a Szovjet­
unió mint modernizációs kísérlet 
és annak maradványai fölött nem 
lehet elsiklani, tanulságait utólag 
is érdemes levonni. Főleg, hogy a 
szocializmussal ma is kísérleteznek 
például Venezuelában, és továbbra 
is a rendszer keretei között m(íködik 
Kuba vagy Észak-Korea. A könyv­
nek ebben a részében egyébként is 
érdekes terepet ad az elemzésnek a 
jelenkor Oroszországa vagy Kínája, 
amelyek a szemünk előtt váltak kü­
lönleges esetekké. Megjegyzendő, 
hogy a 11. fejezetben Kollár Zol­
tán tollából ugyan némi szó esik a 
latin-amerikai szocialista próbálko­
zásokról, de ez sajnos inkább érde­
kességként jelenik meg, és az oly 
nagy különbségekre sem helyező­
dik hangsúly, amelyek például el­
választják a chilei és a Chavez-féle 
venezuelai „szocializmusokat". Ez 
a hiányosság nagy valószínííséggel 
a terjedelem sz(íkösségével magya­
rázható. 
A könyv utolsó, negyedik na­
gyobb egységében (Kocsis Éva, 
Lukács Gábor, Magas István a 
szerzők) a világban végbemenő, 
mindenkit, és így a gazdasági rend­
szereket is érintő változásokkal 
foglalkoznak a szerzők, mint az in­
formációs forradalom vagy a jóléti 
állam válsága, amelyek intő példái 
lehetnek a piacgazdaságban még 
tapasztalatlanabb posztszocialista 
államoknak. 
Az egyes fejezetek erősen tá­
maszkodnak a hallgatók által már 
megszerzett ismeretekre, de nem 
utalgatnak vissza olyan mértékben, 
hogy egy érdeklődő számára érthe­
tetlenné váljon a szöveg. A könyv 
belső koherenciájára viszont - úgy 
tíínik - nagy hangsúlyt tettek a szer­
zők:, gyakorta visszautalva olyan 
ismeretekre, amelyeket egy korábbi 
fejezetben szereztek meg az olvasók. 
Ez nagy előnye a könyvnek, hiszen 
sokkal egyszerííbb valamit rend­
szerként megérteni, mintha csak az 
egyes rendszerjellemzők: egymástól 
elválasztott felsorolását kapnánk. 
A könyv pozitívumai között említ­
hetjük még a szemléletes ábrákat és 
friss adatokat. Ezek összefoglalják a 
leírtakat, és jó alapot adnak az elem­
zésre, továbbgondolásra. 
105 
A megértésben ezek mellett se­
gítenek az egyes fejezetek végén 
található összefoglalások, amelyek 
nagyjából egy oldal terjedelemben 
összegzik a fejezet legfontosabb 
pontjait, illetve itt megtaláljuk az 
előfordult jellemző és megtanulan­
dó fogalmakat, hiszen ezek pontos 
használata alapvető. Emellett az 
egyes fejezetek végén találjuk az 
áttekintő kérdéseket, továbbá olyan 
gondolkodtató feladatokat is, ame­
lyek további kutatást igényelnek. 
A kérdések alapján valóban jól át 
lehet gondolni, át lehet rendszerez­
ni az olvasottakat, a feladatok pedig 
az érdeklődők számára további irá­
nyokat mutatnak, illetve segítenek 
belehelyezni a megtanultakat a más 
tárgyakban szerzett ismeretek közé. 
Remélhetőleg a könyvből oktatók 
föl fogják használni ezeket a felada­
tokat, hogy gondolkodásra, munká­
ra ösztönözzék a hallgatókat. 
Pozitívumként említhető még a : 
könyv végén található 16 oldalas 
név- és tárgymutató. Egy szak­
könyvnél talán ez nem meglepő, d,e 
mostanában sajnos egyre több olyan 
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könyvvel találkozhatunk, ahol ez 
hiányzik, pedig nagyon megkönnyí­
ti a könyv használatát és a diákok 
számára a tanulást. Az Összehason­
lító gazdaságtan eme erényét ezért 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
Mindannak ellenére, hogy a szer-
zők alaposan átgondolt tankönyvet 
írtak, egyes fejezeteknél érezhető, 
hogy küzdenek a terjedelmi hatá­
rokkal. Ennek tudható be valószí­
niíleg, hogy egy-egy részlet talán túl 
címszószenfen került a fejezetekbe, 
ami a háttértudással nem rendelkező 
olvasót némileg zavarhatja. A szer- í 
zők nyilván tartani akarták mind a 
tankönyv rövidségét, mind a minél 
szélesebb köru információ átadását, 
és néha ezt nem sikerült megvalósí- : 
taniuk. Ezek a hiányosságok azon-
ban nem érintik a megtanulandó : 
tananyagot, inkább az olyan infor-
mációkra vonatkoznak, amelyek a 
látókört bővítenék. Megemlítendő , 
még, hogy a kiegészítő informáci-
ók hivatkozását elegendő lenne a 
könyv végén listaszeruen közölni, a : 
sokféle betCitípus, amelyek számát ; 
a hivatkozásoknál használt újabb ' 
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betatípus tovább növeli, zavaróvá 
válhat. 
A kritikai megjegyzések ellenére 
leszögezhetjük, hogy átgondolt és 
kezelhető könyvvel van dolgunk, 
ami jól illeszkedik az új képzésfor­
mákhoz és alapvető elvekhez, de 
mindemellett az egyetemi padokból 
már kinőtt érdeklődők számára is 
hasznos tudást ad. 
Az Összehasonlító gazdaságtan 
tankönyv tehát bátran ajánlható 
nemcsak a tárgy tanulásakor, ha­
nem referenciakönyvként is, hiszen 
sok alapelvet plasztikusan, érthe­
tően magyaráz meg. Emellett azok 
számára is ajánlható, akiket érde­
kelnek a gazdasági folyamatok, de 
az elvont modelleket száraznak és 
ijesztőnek találják. A tárgy lénye­
géből fakadó történelmi-társadalmi 
beágyazottságnak köszönhetően 
a folyamatok jól megérthetők és 
izgalmasak, hiszen, mint az előző 
fejtegetésekből is kiderült, mind­
annyiunk számára húsbavágó, ak­
tuális kérdéseket is feszeget. 
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